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学術論文
1. cluster Expansion for Quantum Gases.111.・・・pair Distribution Function of
Degenerate Bose system・・・ 1Prog. Theor. phys.,39,(1968),907-9281
HiroakiHARA, HiroshilcHIMURAand Tohru MORITA
2. Long、Distance Behaviors ofthe pair Distribution Function ofDegenerate and
Non、Degenerate Bose Fluids.[prog. Theor. phys.,41,(1969),60-87]
Tohru MORITA and HiroaM 王IARA
3. Analytic properties ofthe one・ and TWO・particle Distribution Functions of
Bose Fluids.[prog. Theor, phys. SUPPI.,(44),(1969),118-1431
登iroakiHARA and Tohru MORITA
4. Behavior ofReduced Density Matrices ofthe ldealFermi Gases lprog, Theor
Phys.,43,住970),647659]
HiroakiHARA
25 '  L o n 牙 、 D i s t a n c e B e h a v i o r o f t h e p a i r D i s t r i b u t i o n F u n c t i o n  o f H a r d ・ s p h e r e F e r m i
G a s e s . 1 P r o g .  T h e o r .  p h y s . , 4 5 , ( 1 9 7 1 ) , 1 4 3 7 - 1 4 5 7 ]
H i r o a k i H A R A a n d  T o h r u  M O R I T A
6 .  c o n d e n s a t i o n  i n  t h e  H a r d 、 s p h e r e  B o s e  G a s  [ p r o g .  T h e o r .  p h y s . , 4 5 , ( 1 9 7 1 ) ,
2 0 0 2 - 2 0 0 3 1
H i r o a k i H A R A  a n d  H i r o s h i l c H I M U R A
フ .  c l u s t e r  E x p a n s i o n  f o r  Q u a n t u m  G a s e s . 1 V ・  A  R e { o r m u l a t i o n  a n d  " c o n d e n s e d
P a r t "  o f t h e  H a r d 、 s p h e r e  B o s e  s y s t e m ・  1 P r o g .  T h e o r .  p h y s . , 4 8 , ( 1 9 7 2 ) , 2 1 4 4 ・
2 1 7 0 ]
H i r o a k i H A R A  a n d  H i r o s h i l c H I M U R A
8 .  L o n g 、 R a n g e  o s c i Ⅱ a t o r y  l n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l o n s  i n  L i q u i d  M e t a l s  a t  F i n i t e
T e m p e r a t u r e s  l p r o g .  T h e o r .  p h y s . , 5 0 , ( 1 9 7 3 ) , 1 1 3 2 - 1 1 4 1 ]
K e n j i T A 1 く A N A 1 く A a n d  H i r o a l d  1 1 A R A
9 .  M u l t i p l e  s c a t t e r i n g  o f s l o w  N e u t r o n s  b y  s t a t i s t i c a l M e d i a  [ p r o g .  T h e o r .  p h y s . ,
5 2 , ( 1 9 7 4 ) , 6 8 - 8 3 ]
H i r o a k i H A R A  a n d  T u y o s h i H O N D A
1 0 .  A  D E R I V A T I O N  O F  T H E  C O M P R E S S I B I L I T Y  E Q U A T I O N  F O R  L I Q U I D
M E T N " S . [ p h y s .  L e t t . , 5 4 A ,  a 9 7 励 , 7 3 - 7 4 1
T .  M O R I T A a n d  H . 1 1 A R A
1 1 .  A N o t e  o n  t h e  M o d i 丘 e d  c l u s t e r  E x p a n s i o n  f o r  Q u a n t u m  s y s t e m  f p r o g .  T h e o r
P h y s . , 5 6 , ( 1 9 7 6 ) , 4 5 0 - 4 6 3 ]
H i r o a k i 王 I A R A
1 2 .  M e t h o d g  f o r  N o n 、 M a r k o v i a n  p r o c e s s  [ p r o g .  T h e o r 、  p h y s . , 6 0 , ( 1 9 7 8 ) , 2 9 6 - 2 9 8 1
H i r o a k i 1 1 A R A
1 3 .  s p a t i a l  s t r u c t u r e ,  R e g r e s s i o n  t o  s t e a d y  s t a t e s  B a s e d  o n  a  c o u p l e d  R a n d o m
訊 l a l k  p r o c e s s  l z .  p h y s i k ,  B 3 2 , ( 1 9 7 8 ) , 9 9 - 1 0 1 }
H i r o a k i H A R A  a n d  s h i g e j i F U J I T A
1 4 .  N o n l i n e a r  D i f f u s i o n  o f v a c a n c i e s  i n  a  c r y s t a l [ 1 n t .  J o u r .  T h e o r .  p h y s . , 1 8 ,
( 1 9 7 9 ) , 2 7 1 - 2 7 フ }
H i r o e k i H a r a  s h i g e j i F u j 北 a  R y u z 0  圦 l a t a n a b e
1 5 .  G e n e r a l i z a t i o n  o f r a n d o m 、 w a l k  p r o c e s s  [ p h y s .  R e v .  B , 2 0 , ( 1 9 7 9 ) , 4 0 6 2 - 4 0 6 8 ]
H i r o a k i H a r a
16Spatialstructure arld stabilityBased on Randomxvalks lz. physik, B32,(1979),
405-411]
HiroakiHara
17Hopf、cole変換の拡張と一般化されたランダム
録,405,(1980),215-2321
原啓明
18. SOLUTION OF THE FOKKER、PLANCK EQUATION WITH SPATIAL
COORDINATE、DEPENDENT MOMENTS.[physica,10IA,(1980),283-2881
T. MORITAand H. HARA
19. on a coupled Random walk process speci6ed by a Ham北onian [Z. physik,
B36,(198の,365-3671
HiroakiHara and sang Don choi
20. ARelation BetweenNon、Markov and Markov processes [Z. physik, B36,(1980),
369-3721
HiroakiHara
21' A Theory of coupled Random walk process lz. phys. B・condensed Matter,
38,(1980),351-3571
HiroakiHara and sang Don choi
ウォークf数理解析研究所講究
22
3
TraTlsfon11ation ofRecursion Relations for Generalized Random walks lz. phys
B、condensed Matter,39,(1980),261-2671
HiroakiHara
23. Localproduction Rate ofan "Enzymel【inetics" Base on coupled Rarldom walks
[Z. phys. B、condensed Matter,39,(1980),327、331】
HiroakiHara and Yuitiro lgarashi
24. A Modelofconcentrated polymers Described by Generelized Random walks
[Z. phys. B・condensed Matter,43,(1981),321-327]
HiroakiHara
25. peth lntegrals for Fokker、planck Equation Described by GeneraHzed Random
Walks [Z. phys. B・condensed Matter,45,(1981),159・16引
1遷iroaki Hara
26. Generalized RandomwalkS の粗視化[数理解析研究所講究録,434,(1981),108・
109]
原啓明
42 7 .  A  m o d e l o f c o u p l e d  d i f f u s i o n  p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  b y  g e n e r a l i z e d  r a n d o m  w a l k s
f A P P I . M a t h . M o d e 1 1 i n g , 6 , ( 1 9 8 2 ) , 3 8 6 - 3 8 9 ]
H i r o a k i H a r a  a n d  Y o i c h i K u r o k a w a
2 8 .  M o s t 、 p r o b a b l e  p a t h s  o f g e n e r a l i z e d  r a n d o m  w a l k s  f p h y s .  R e v .  B , 2 8  ( 8 ) , ( 1 9 8 3 ) ,
4 4 0 3 - 4 4 1 2 1
H i r o a k i H a r a  a n d  T s u n e h i r o  o b a t a
2 9 B E H A V I O R S O F G E N E R A L I Z E D R A N D O M W A L I 【 S . T H E M O D E L A N D I T S
E V A L U A T I O N s  f p h y s i c a , 1 2 0 A , ( 1 9 8 3 ) , 3 5 1 - 3 6 6 ]
H i r o a l d  H A R A  a n d  H i r o s h i  s A T O
3 0
ラ ン ダ ム
原 啓 明 ,
3 1
S O L U T I O N  O F  T H E  F O K K E R 、 P L A N C K  E Q U A T I O N  W I T H  S P A T I A L
C O O R D I N A T E 、 D E P E N D E N T  M O M E N T S  I N  M A N Y  D I M E N S I O N S
I p h y s i c a , 1 2 5 A , ( 1 9 8 4 ) , 6 0 7 - 6 1 8 ]
T .  M O R I T A a n d  H .  H A R A
カ ッ テ ィ ン グ に よ る サ イ ズ 分 布 [ 物 性 研 究 , 4 2 , ( 1 9 8 4 ) , 6 9 - 7 5 ]
藤 田 重 次
3 2
N U M E R I C A L E S T I M A T I O N O F T H E P A T H I N T E G R A L , A N D T H E D I F F U ・
S I O N  I N A N A N H A R M O N I C  O S C I L L A T O R . ( p h y s i c a , 1 2 7 A , ( 1 9 8 4 ) , 1 1 3 - 1 2 4 ]
T .  M O R I T A  a n d  H .  H A R A
3 3 .  A 1 1 0 m a l o u s  t e m p e r a t u r e  d e p e n d e n c e  o f d i f f u s i o n  c o e f 6 C i e n t  l p h y s .  R e v .  B , 3 1 ,
( 1 9 8 5 ) , 4 6 1 2 - 4 6 1 引
H i r o a k i H a r a
3 4 .  s t o c h a s t i c  M o d e l o f M e m o r y  f o r  K a n j i  c h a r a c t e 玲 [ s c i .  F o r m , 1 , ( 1 9 8 5 ) , 5 9 - 7 0 1
H i r o a k i H a r a
3 5
記 憶 の 確 率 過 程 モ デ ル [ 数 理 科 学 , 2 6 9 , 住 9 8 5 ) , 3 5 - 4 0 ]
原 啓 明
3 6 .  A  T H E O R Y  O F  N O I S E  B A S E D  O N  G E N E R A L I Z E D  R A N D O M  W A L K S
( p h y s i c a , 1 4 4 A , ( 1 9 8 7 ) , 4 8 1 - 4 9 4 1
H i r o a k i 王 I A R A s a n 目 D O N  C H o l a n d  Y e o n  c H O O N  C H U N G
3 7 .  T h e o r y  o f t h e  M e c h a n i c a l  D e g r a d a t i o n  o f p o l y m e r s  i n  s o l u t i o n  b y  s t i r r i n g
S i z e  D i s t r i b u t i o n  a f t e r  R a n d o m  s c i s s i o n  { p o l y m e r  D e g r a d a t i o n  a n d  s t a b i l i t y ,
1 7 , ( 1 9 8 7 ) , 1 7 3 - 1 8 3 1
A . v i l e n k i n ,  U .  s p i o n i ,  H .  H a r a  a n d  s .  F u j i t a  &  J s o h m a
38DYNAMICS OFINTERFACEDESCRIBEDBYGENERALIZED RANDOM
WALIくS [proc. oflnt. sym. on Dynamics ofordering processes in condensed
Matter,(1987),499、5041
HiroakiHara
39神経回路網の確率過程一情報の伝達と保持[応用情報学研究年報,12,(1987),
81-92]
原啓明
40認識・記述過程のシステム構造一複合オートマトンとその応用[応用情報学研究
年殺,13,(1987),89-98]
原啓明,岡山誠司, chingLangKO
41ランダム媒質中におけるクラックの成長モデルとサイズ分布[数理地震学,(1987),
50-56]
原啓明,岡山誠司
42TWOSTORAGEMEC11ANISMSINRANDOMNETWORKSYSTEM:PROBA・
BILISTIC MODEL OF MEMORY [NeuralNetworks,1,SUPPI.,(1988),183・
1831
HiroakiHara
43ELECTRONCApruREPROBABILITYBYQUANTUMWELLS [phys. Lett
A,133,(1988),353-3571
S. J. LEE and H.1{ARA
5
44. Fracteldimension and scaling behavior ofcracks in a random medium
"Frequency・rank" distribution described by geDeraHzed random walks {phys
Rev. B,37,(1988),9504-95111
HiroakiHara and seijiokayama
45. Fluctuation and bifurcation ofthe path described bygeneralized randomwalb
[phys. Rev. B,37 (1),(1988),476-48倒
HiroakiHara, Tsunehiro obata end seung JOO Lee
46.一般化されたランダムウォークによる系列位置効果[応用情報学研究年報,13,
(1988),115-12田
原啓明,加藤健二, sang Don choi
47.ランダム媒質中におけるクラックのサイズ分布[数理地震学, a988),95-100]
原啓明,岡山誠司
64 8 .  T u n n e l i n g  e 貿 e c t s  o n  t h e  c u r r e n t  a n d  t h e  m o b i 1 此 y  f o r  c o u p l e d  r a n d o m  w a l k s
[ R e v .  B r a s i l .  F i s i c a , 1 9  ( 4 ) ,  a 9 8 9 ) , 5 4 4 - 5 6 引
S .  J .  L e e  a n d  H .  H a r a
4 9 . 記 憶 の 確 率 モ デ ル [ 数 理 科 学 , ( 1 9 8 9 ) , 6 9 - 7 5 ]
原 啓 明
5 0 . ラ ン ダ ム 波 動 の フ ラ ク タ ル ス ペ ク ト ル 構 造 [ 地 震 , 4 2 , ( 1 9 8 9 ) , 1 - 1 2 ]
小 山 順 二 , 原 啓 明
5 1 . 断 層 パ ッ チ の サ イ ズ 分 布 と 不 均 質 断 層 の 震 源 ス ペ ク ト ル 構 造 一 断 層 の 不 均 質 性 と
m 飢 一 [ 地 震 , 4 2 , ( 1 9 8 9 ) , 4 7 5 、 4 8 4 ]
小 山 順 二 , 原 啓 明
5 2 . シ ョ ウ ジ ョ ウ バ エ の 摂 食 行 動 の フ ラ ク タ ル 性 [ 動 物 生 理 , 6  ( 2 ) , ( 1 9 8 9 ) , 1 0 1 - 1 0 7 ]
嶋 田 一 郎 , 川 添 良 幸 , 原 啓 明
5 3 . 神 経 場 の 確 率 過 程 ー リ ズ ム を 持 っ た 学 習 方 程 式 と 状 態 の 活 性 化 一 [ 応 用 情 報 学 研 究
年 報 , 1 6 , ( 1 9 9 0 ) , 3 1 - 4 田
原 啓 明
5 4 . 夢 を み る マ シ ー ン : 新 し い 学 習 則 へ 向 け て [ 数 理 科 学 , ( 1 9 9 0 ) , 7 5 - 8 3 ]
原 啓 明
5 5 .  S T O C H A S T I C  L E A R N I N G  E Q U A T I O N  I N  A  N E U R A L  F I E L D  【 p r o c . 2 n d
I N o r k s h o p  o n  T h e r m a l  F i e l d  T h e o r i e s , ( 1 9 9 1 ) , 5 0 7 - 5 1 2 1
H i r o a k i  H a r a  a n d  Y o s h i y a s u  H '  T a m u r a
5 6 .  v f A N D  v f ゜  S P 豆 C T R A F R O M  A C T I V A T I O N  O F  R A N D O M  S Y S T E M  B Y
S C A L I N G L A N G E Ⅵ N  E Q U A T I O N  f p r o c .  o n  N o i s e i n  p h y s i c a l s y s t e m s  a n d
1 / f  F l u c t u a t i o n 8 , ( 1 9 9 1 ) , 5 4 9 - 5 5 3 1
J u n j i K o y a m a  a n d  H i r o a k i H a r a
5 7 . ラ ン ダ ム ・ シ ス テ ム の 活 性 化 と べ き 分 布 [ 統 計 數 理 , 3 9 ( 1 ) , ( 1 9 9 1 ) , 7 3 - 8 3 ]
原 啓 明 , 小 山 順 二
5 8 .  L o n g T e i l B e h e v i 0 玲 o f R a n d o m M e d i u m  [ A I P C O N F E R E N C E P R O C E E D I N G S
2 5 6  S L O W '  D Y N A M I C S  I N  C O N D E N S E D  M A T T E R , ( 1 9 9 2 ) , 5 2 1 - 5 2 2 1
H i r o a k i H a r a  a n d J u n j i K o y a m a
5 9 .  D i 寵 e r e n t i a l  g e o m e t r y  o f n o n e q u i l i b r i u m  p r o c e 8 B e s  [ p h y s .  R e v .  A , 4 5  a o ) ,
( 1 9 9 2 ) , 6 9 9 7 ー フ 0 0 1 1
T s u n e h i r o  o b a t a ,  H i r o a k i H a r a  丑 n d  K u n i o  E n d o
60.ランジュバン方程式のスケール変換によるブラウン運動の一般化とそのスペクト
ル構造[統計数理,40 (1),(1992),17-26]
小山順二,原啓明
61.複雑な系の活性化と相関関数[統計数理,40 (2),(1992),217-226]
原啓明,小山順二
62. weber-Fechner 則の一般化[物性研究,16,(1992),58-62]
原啓明
63. Dynamical activation processes described by random walks [phys. Rev, B,46
(2),(1992),838-845]
HiroakiHara, ok Hee chung and JunjiKoyama
64. Differential geometry of nonequilibrium processes lphys. Rev. A,45 (10),
(1992),6997ーフ0011
Tsunehiro obata, HiroakiHara and Kunio Endo
65. scaled Langevin equation to described the vfspectrum tphys. Rev. A,46
(4),(1992),1844-18491
JunjiKoyama and HiroakiHara
66. A temporalmodelofanimalbehavior based on a fractaH北y in the feeding
OfDrosophila melanogaster 田i01. cybern.,68, a993),47フ-481]
Ichiro shimada, YosiyukiKawazoe and HiroakiHara
7
67. FractionalBrownian Motions Described by scaled Langevin Equation fchaos,
S01北on & Fractal,4,(1993),467-4801
JunjiKoyama and HiroakiHara
68. Rupture process ofsmaⅡ一scale Fault Heterogeneties Represented by
Scaled Langevin Equation ⅡASPEl publication series,3, a993),294-306]
JunjiKoyama and HiroakiHara
69.1nformation processing ofa complex system: Response behaviors specified
by the weierstrass function lphys. Rev. E,49,(1994),5823-58291
HiroaM Hara, Tunehiro obata and JunjiKoyama
70. Dynamical behavior ofa statistical manifold associated with correlated
Walks 【Jour. ofphys. A,27,(1994),5715-57261
Tunehiro obata, HiroakiHara and Kunio Endo
87 1 .  D y n a m i c s  o f c o r r e l a t e d  l v a l k s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f D i f f e r e n t i a l  G e o m e t r y
[ p r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  s t a t i s t i c s  i n  l n d u s t r y ,  s c i e n c e  e 1 1 d  T e c l m 0 1 0 部 , ( 1 9 9 4 ) , 9 6 - 1 0 1 1
T u n e h i r o  o b a t a ,  H i r o a k i H a r a  a n d  K u n i o  E n d o
7 2 .  G e n e r a l i z a t i o n  o f  B r o w n i a n  M o t i o n  o f  A g e n t  D e s c r i b e d  b y  G e n e r a H z e d
R a n d o m  w a l k s  l J o u r .  K o r e a n  p h y s .  S O C . , 2 8 , ( 1 9 9 5 ) ,  S 3 4 8 ・ S 3 5 8 ]
H i r o a k i H a r a  a n d  T s u n e h i r o  o b a t a
7 3 .  T e m p o r a l  f r a c t a l i n  t h e  f e e d i n g  b e h a v i o r  o f D r o s o p h l a  m e l a n o g a s t e r  [ J o u r .  o f
E t h o . , 1 3 ,  a 9 9 5 ) , 1 5 3 - 1 5 8 1
I c h i r o  s h j m a d a ,  Y o s h i a k i M i n e z a k i  a n d  H i r o a k i H a r a
7 4 .  N o n l i n e a r  M a p  M o d e l f o r  D y n a m i c s  o f L e a r n i n g  a n d  M e m o r y
I p r o c .  o f  l n t .  s y m p .  o n  N o n H n e a r  T h e o r y  a n d  l t s  a p p l i c a t i o n , ( 1 9 9 5 ) , 1 1 0 3 ・
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